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AYU PUTRI GITASARI, D1514016, PROSEDUR ADMINISTRASI 
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA, Program Studi Diploma III 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
2017,  40 halaman. 
 Prosedur administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajakmerupakan 
serangkaian cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada era modern ini untuk 
pemahaman lebih jauh terhadap cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak masih 
tergolong rendah. Pemerintah sangat menyayangkan hal tersebut. Oleh karena itu 
perlu adanya pemberian informasi yang jelas dan tepat dari Kantor Pajak melalui 
penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menerima dan 
memahami informasi mengenai pelaksanaan prosedur administrasi pendaftaran 
Nomor Pokok Wajib Pajak untuk membantu pemerintah dalam memperlancar 
penerimaan negara melalui penerimaan pajak demi mencapai kesejahteraan 
masyarakat  
 Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui alur dan syarat-sayarat 
administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. Jenis pengamatan yang penulis 
lakukan adalah observasi berperan pasif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik kepustakaan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. 
 Hasil pengamatan menunjukan  prosedur administrasi pendaftaran Nomor 
Pokok Wajib Pajak merupakan rangkaian cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib 
Pajak yang menjelaskan  mengenai alur administrasi pendaftaran Nomor Pokok 
Wajib Pajak  meliputi aktivitas pengisian formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib 
Pajak beserta tahap-tahap pelaksanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak PratamaYogyakarta. Tahap pertama mengisi formulir 
pendaftaran dan melengkapi beberapa dokumen persyaratan administrasi pendaftaran 
Nomor Pokok Wajib Pajak, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan 
pendaftaran kebagian loket pelayanan, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap 
dokumen pesryaratan dari calon Wajib Pajak oleh petugas bagian loket pelayanan, 
dan proses terakhir yaitu penerbitan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak kepada calon 
Wajib Pajak. Dalam  pelaksnaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak tidak lepas 
dari kendala dilapangan yaitu Wajib Pajak tidak membawa kelengkapan syarat 
administrasi pendaftaran dengan lengkap, pengisian formulir yang salah oleh Wajib 
Pajak serta sistem komputer di Kantor Pajak mengalami eror. 
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The administrative procedure of registration of Taxpayer Identification 
Number is a series of ways of registration of Taxpayer Identification Number. In this 
modern era for further understanding of how registration of Taxpayer Identification 
Number is still relatively low. The government deeply regretted that. Therefore it is 
necessary to provide clear and precise information from the Tax Office through 
counseling to the public so that the public can receive and understand information 
about the implementation of administrative procedures registration Taxpayer 
Identification Number to assist the government in streamlining state revenue through 
tax revenue in order to achieve public welfare. 
The purpose of this observation is to know the flow and requirements of 
administrative registration registration of Taxpayer Identification Number. The type 
of observation that the writer did was passive observation. Data collection techniques 
used are using interview techniques, observation techniques and library techniques in 
the Tax Office Pratama Yogyakarta. 
The result of observation shows the administrative procedure of registration 
of Taxpayer Identification Number is a series of way of registration of Taxpayer 
Identification Number which explains the administrative flow of registration of 
Taxpayer Identification Number covering activity of registration form registration of 
Taxpayer Identification Number and the implementation stages of registration of 
Taxpayer Registration Number in Service Office Tax PratamaYogyakarta. The first 
stage fills out the registration form and completes some documents of administrative 
registration requirements of Taxpayer Identification Number, then submits the 
registration requirement documents to the service counter, after that checks the 
money documents of the taxpayer candidate by the officer of the service counter, and 
the last process is the issuance of the card Number Taxpayer Subject to Taxpayer 
candidate. In the implementation of registration of Taxpayer Identification Number is 
not separated from the obstacles in the field of Taxpayer does not bring complete 
administrative registration requirements complete, filling the wrong form by the 
Taxpayer and computer systems at the Tax Office experienced an error. 
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